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Bakalářská práce se zabývá vyhotovením geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku v   analogové katastrální mapě. Práce je rozdělena na 
teoretickou část  a zpracování vlastního měření. Teoretická část popisuje 
historii geometrického plánu, související právní a technické předpisy a 
základní informace k  pojmu geometrický plán. Vlastní geometrický plán je 
vyhotoven v katastrálním území  Dolní Heřmanice. Ke zpracování 
geometrického plánu byl použit  geodetický program VKM .  
 
Klíčová slova  
Geometrický plán, grafický příděl ,  analogová katastrální mapa v  S-JTSK 
 
Abstract 
Bachelor´s thesis deals with making of a geometrical  plan for the land 
division in an analogical cadastral  map. The thesis is divided into two parts 
–  the theoretical part and processing the measurement itself. The 
theoretical part describes the history of geometrical plan relating to legal 
and technical regulations and next there is basic information to the term of 
a geometrical plan. The geometrical plan itself is drawn up in the cadaster 
Dolní Heřmanice. The geodetic programme VKM was used for the 
geometrical plan processing.  
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1. Úvod  
 Tématem této bakalářské práce je vyhotovení geometrického plánu 
pro rozdělení pozemku.  
 Geometrický plán je právně -technický nástroj, který je podkladem 
pro zápisy věcných práv do katastru nemovitostí  a evidenci v katastru 
nemovitostí vedenou. S  geometrickým plánem se setkává každý, kdo se 
pohybuje v majetkoprávní problematice,  ať už je to přímo právník nebo 
technik, a le samozřejmě také každý běžný občan, který řeší jakoukoliv  
změnu spojenou s  nemovitostí evidovanou v  katastru ,  jejíž vyznačení  
v katastrální mapě se touto změnou mění.  
 Geometrický plán je výsledkem zeměměřických činností a stává se 
technickým podkladem pro vedení katastru nemovitostí.  Zároveň je 
neoddělitelnou součástí všech listin,  podle kterých se provádí zápis do 
katastru nemovitostí v  takových případech, kdy je předmět zápisu spojen se 
zobrazením do katastrální mapy.  Dále je geometrický plán pří lohou listiny,  
podle které se zřizuje věcné břemeno k  částem pozemků, a to proto, že 
průběh hranice věcného břemene není předmětem zobrazení v  katastrální  
mapě. Toto věcné právo se zapisuje pouze do souboru popisných informací 
katastrálního operátu, i  když zároveň hranice rozsahu věcného břemene 
jsou v digitální  formě katastrální  mapy vedené v  S-JTSK zvláštním prvkem 
polohopisu.  
 Geometrický plán sám o sobě tedy není žádným právním úkonem, je 
pouhým znázorněním určitého ,  ať již stávajícího nebo předpokládaného ,  
budoucího uspořádání pozemků a nemůže takto představovat právní důvod 
k vlastnictví nemovitosti nebo vznik věcného práva k  ní. Takový 
geometrický plán musí být spojen s  listinou, na základě které je následně 
proveden zápis práva do katastru nemovitostí.  
 Předmětem této bakalářské práce je vyhotovení konkrétního 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku v  katastrálním území Dolní 
Heřmanice. Tento geometrický plán pracuje jak s  parcelami katastru 
nemovitostí, tak s  parcelami zjednodušené evidence, konkrétně s  parcelami 
grafického přídělu.  
 V dalších kapitolách je stručně pojednáno o fenoménu geometrický 
plán. Druhá kapitola se zmiňuje o historii geometrického plánu, kdy tento 
pojem a technický prostředek vznikl, jak se vyvíjel a jaká je jeho situace 
v současné době. Ve třetí kapitole jsou vymezeny základní právní předpisy 
dotýkající se geometrických plánů a současně jsou zmíněny také základní 
technické předpisy závazné pro jejich vyhotovování. Čtvrtá kapitola 
obsahuje základní informace o geometrickém plánu, tj .  např. jeho 
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náležitosti, pro jaké účely se geometrický plán vyhotovuje  a další obecné 
informace. O samotném vyhotovení konkrétního geometrického plánu pro 
rozdělení pozemku pak pojednává kapitola pátá.  Zde se rozepisuji o 
dostupných podkladech poskytnutých  katastrálním úřadem pro vyhotovení 
tohoto geometrického plánu, o jejich zpracování  a o práci  v  programu 
VKM. 
 Při zpracování této bakalářské práce vycházím z  vlastní  několikaleté 
práce v  geodetické firmě, kde se právě tvorbou geometrických plánů 

























2. Historie geometrického plánu  
 Dá se říci, že historie geometrického plánu začíná v  době panování 
císaře Josefa II.  Tento osvícený panovník a reformátor vydal dne 20. dubna 
1785 patent, který byl podkladem pro první katastrální mapování v  našich 
zemích, jehož výsledkem byl tzv. Josefský  katastr, jehož platnost byla 
vyhlášena v  roce 1789. Do té doby byl veškerý soupis nemovitostí 
prováděn bez měření jen na základě ústního sdělování.  
 Dalším výrazným krokem v  historii pozemkové držby bylo vydání 
patentu císaře Františka I. z  23. prosince 1817 „o stabilním katastru daně 
pozemkové“, který dal základ budoucímu katastru. Po mnohaletých 
přípravných pracích vznikl na území tehdejší rakouské monarchie z áklad 
tzv. stabilního katastru, který se vyznačoval vysokou úrovní a to i  
v evropském měřítku. V  historických zemích bývalého rakouského 
mocnářství je stabilní katastr často používán jako základ i současné 
evidence dodnes, zejména převážná část mapového fondu. Při tvorbě 
stabilního katastru jako téměř dokonalého díla se však opomněla jedna 
důležitá skutečnost , a to potřeba pravidelné aktualizace nového 
katastrálního operátu. Nikdo tehdy nepředpokládal,  jaký nevídaný rozvoj 
zaznamená společnost právě v  průběhu 19. století, neboť do té doby byl 
stav v užívání půdního fondu téměř neměnný.  Proto prakticky ihned po 
dokončení stabilního katastru se jeho označení „ stabilní“ stává poněkud 
zavádějícím pojmem.  
 Důvody zastarávání stabilního katastru byly poli tické, hospodářské 
technické a právní.  Z  politického hlediska byl zlomovým okamžikem 
revoluční rok 1848, jehož důsledkem bylo „osvobození“ rolníků, kdy se 
pozemková držba stává jejich majetkem. Rolníci pak mohli rozdělovat tento 
majetek na potomky a tím dochází ke vzniku řemenovitých parcel . Uvedená 
situace měla pak vliv na zcela opačný trend, a to scelování pozemků 
podpořené zákonem č. 92/1883 ř íšského zákoníku .  
 Jak už bylo výše řečeno, společnost prochází v  průběhu 19. století  
prudkým rozvojem, zejména hospodářství zaznamenává obrovský rozmach 
označovaný jako „průmyslová revoluce“. Dochází k  rozvoji průmyslu a 
zejména železniční dopravy a tím k  rozšiřování sídel, čímž probíhá další 
dělení pozemků. Tyto skutečnosti vedou k  vydání zákona č .  83/1883 
říšského zákoníku z 23. května 1883 o „Evidenci katastru daně 
pozemkové“. Tento zákon stanovil povinnost udržovat  katastr v souladu se 
skutečným stavem. Zároveň tento zákon uložil povinnost vyznačovat 
pozemkové a stavební parcely ve veřejných knihách ve shodě s  operátem 
stabilního katastru.  Jakákoliv změna ve stabilním katastru podléhala 
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ohlašovací povinnosti vůči  pozemkové knize  a naopak .  Ohlašovací 
povinnost měly také soudy a ostatní orgány státní správy. Tyto okolnosti si  
vyžádaly vytvoření speciálního nástroje, kterým se upravily některé 
dosavadní zeměměřické a katastrální zvyklosti pro srozumitelnost širokému 
okruhu uživatelů. Tímto nástrojem se stal právě geometrický plán, který 
vyjadřuje geometrické, polohové a rozměrové určení změny údaje ve 
stabilním katastru.  
 V průběhu více než stoleté historie geometrického plánu se vyvíjela a 
měnila terminologie i podoba vlastního plánu. Vznikaly a zanikaly předpisy 
definující parametry geometrického plánu v  závislosti a v  souladu s novými 
technickými možnostmi a technologickými postupy. Postupně  byl  
geometrický plán označován jako situační plán, geometrovský  plán, 
geometrický polohový plán, geometrický situační plán,  geometrický 
(polohopisný) plán, geometrický (výškopisný) plán,  což byl polohopisný 
plán doplněný výškovými kótami podrobných  bodů, geometrický 
(oddělovací) plán, případně i méně  frekventovanými označeními  [6].  
Používání pojmu geometrický plán se ustálilo v  roce 1964 se vznikem 
evidence nemovitostí. Samozřejmě se v  průběhu historie geometrického 
plánu měnila i jeho grafická podoba, užívaní barev, kreslící materiál i  
nosné médium.  Průlom do barevné praxe udělala směrnice bývalého 
Českého úřadu geodetického a kartografického z  roku 1975 pro 
vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, která 
stanovila zásadu jednobarevnosti. Platnost této zásady ukončila účinnost  
nové katastrální  vyhlášky č. 357/2013 Sb. Dosavadní  pravidla pro tvorbu a 
podobu geometrického  plánu stanovovala  zejména katastrální vyhláška č.  
26/2007 Sb.  
 Na závěr této kapitoly je vhodné uvést, že i když se v  průběhu doby 
měnila vizuální stránka geometrického plánu, jeho významová strá nka a 








3. Obecně závazné právní a technické předpisy pro 
vyhotovování geometrických plánů  
 Platná právní úprava vymezuje řadu zeměměřických činností včetně 
tvorby geometrických plánů. Jejich znalost je pro  tvorbu geometrických 
plánů nezbytná jak pro jeho vyhotovitele, tak pro potvrzovatele a ostatní  
uživatele geometrických plánů.  
 Tato bakalářská práce byla zadána a vyhotovena s náležitostmi podle 
katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb., která byla  prováděcí vyhláškou zákona 
č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí  České republiky, tj .  katastrálního 
zákona.  Účinnost těchto norem skončila dnem 31. 12. 2013 a zároveň dne 
1. 1. 2014 nabyly účinnosti normy nové, tj .  katastrální zákon č. 256/2013 
Sb. a katastrální  vyhláška č. 357/2013 Sb.  
 
3.1 Katastrální zákon  
 Katastrální zákon č. 344/1992 Sb. vymezoval ve své první části  
pojem katastr nemovitostí,  stanovoval ,  co se v katastru eviduje, co katastr 
nemovitostí obsahuje a co tvoří katastrální operát . Dále ve druhé části řešil  
správu katastru, zápis údajů do katastru, revizi katastru a opravu chyb 
v katastrálním operátu. Třetí  částí zákona byly  povinnosti vlastníků a 
jiných oprávněných, čtvrtou pak obnova katastrálního operátu. Pátá část  se 
potom zabývala  geodetickými pracemi a geometrickými plány. Definovala ,  
co jsou to geodetické práce, co je ge ometrickým základem. Dále hovořila  o 
tom, že geometrický plán je neoddělitelnou součástí listin,  podle nichž má 
být proveden zápis do katastru, je - li  třeba předmět zápisu zobrazit do 
katastrální mapy.  Tato část obsahovala  i  pojem vytyčování hranic pozemků. 
V šesté části  byl  text o závaznosti údajů katastru a veřejnosti katastru,  
v sedmé části pak o poskytování úd ajů z  katastru. V části osmé byl  výčet 
situací , kterými dochází k  porušení pořádku na úseku katastru a je jich 
postih.  
  
3.2 Katastrální vyhláška  
 Katastrální  vyhláška  č. 26/2007 Sb.  byla základním zdrojem pro 
tvorbu geometrického plánu. V  úvodním ustanovení §1  byla stanovena její  
působnost: „Tato vyhláška podrobněji upravuje předmět a obsah katastru,  
činnosti  při správě katastru a obnově katastrálního operátu,  zeměměřické 
činnosti pro účely katastru, vyhotovování geometrických plánů a 
upřesněných přídělových plánů a vytyčování hranic poze mků, označování 
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územních hranic obcí a hranic pozemků trvalým způsobem, postup při  
vkladu, záznamu a poznámce.“  
 Pro samotnou tvorbu geometrického plánu pak byly důležité zejména 
tyto paragrafy:  
 §  4 –  pozemky a parcely,  tj .  jaké parcely jsou evidovány v  katastru 
 §  5 –  budovy, byty, nebytové prostory a vodní díla, tj .  jakým 
způsobem se v  katastru evidují nemovitosti vymezené v  záhlaví 
tohoto paragrafu  
 §  6 –  geometrické a polohové určení katastrálních území a 
nemovitostí  
 §  28 –  změny údajů o nemovitosti a jednotce; zde jsou důležité 
odstavce týkající se číslování parcel a zásady číslování parcel  při  
křížení pozemních komunikací,  dráhy nebo vodního toku  
 §  52 –  oprava chyb v katastrálním operátu  
 §  67 až §  72 –  zeměměřické činnosti pro účely katastru  
 §  73 až §  89 –  zde jsou nejpodstatnější ustanovení pro realizaci a 
tvorbu geometrického plánu, vymezují, pro jaké účely se geometrický 
plán vyhotovuje, co je podkladem pro jeho tvorbu, součinnost 
vyhotovitele a katastrálního úřadu, záznam podrobného měření změn, 
výpočetní  práce spojené s  výpočtem souřadnic a výměr,  obsah a 
náležitosti geometrického plánu, jeho potvrzení a ověření a další  
činnosti  související s  tvorbou geometrického plánu  
Pro samotné vyhotovení geometrického plánu byla pak důležitá především 
příloha ke katastrální vyhlášce, která obsahovala  technické podrobnosti, tj .  
základní pojmy, platné mapové značky,  požadavky na přesnost určení 
souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole i  podrobných a 
pomocných bodů, zásady a kritéria určení výměr,  náležitos ti záznamu 
podrobného měření změn, obsah a formální náležitosti  geometrického plánu 
a vzory některých typů geometrických plánů.  Také příloha nové katastrální  
vyhlášky obsahuje tyto informace. Je dobré mít  povědomí o dokumentu 
ČÚZK č. j .  6495/2009 –  22 nazvaného „Pomůcka k aplikaci ustanovení 
katastrální  vyhlášky  vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů “.  
 
3.3 Ostatní právní předpisy  
Kromě předchozích dvou základních právních norem je třeba mít  
znalosti i  z  dalších právních předpisů, které s  tvorbou geometrických plánů 
a se zeměměřickou  problematikou souvisí. Základními právními normami, 
které upravují závazkové vztahy mezi objednatelem zeměměřických 
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výkonů, včetně vyhotovení geometrických plánů, tj .  osobou, která uplatňuje 
požadavek na provedení těchto  prací  a zhotovitelem prací , tj .  osobou, která 
na sebe vzala závazek dílo provést je občanský zákoník, tj .  zákon č.  
89/2012 Sb., v platném znění a obchodní zákoník, tedy zákon č. 90/2012 
Sb., v platném znění.  
Dalším právním předpisem, který ovlivňuje činnosti při tvorbě a 
využití geometrických plánů, je stavební zákon č.  183/2006 Sb. a jeho 
prováděcí vyhlášky.  Dále je vhodné uvést také správní řád č.  500/2004 Sb. 
v platném znění.  
Výkony všech  zeměměřických  činností, tedy také těch,  které  vedou 
ke zhotovování geometrických plánů se řídí zákonem o zeměměřictví, tj .  
zákonem č. 200/1994 Sb. , který byl novelizován jako zákon č. 289/2001 Sb.  
a jeho prováděcí vyhláškou č. 31/1995 Sb.  
 
3.4 Technické předpisy  
 Mezi základní technické předpisy upravující závazné postupy při  
vedení katastru nemovitostí a využití výsledků zeměměřických činností, to 
znamená také geometrických plánů, řadíme především tyto předpisy:  
 Návod pro správu a vedení katastru nemovitostí, vydaný Českým 
úřadem  zeměměřickým a katastrálním dne 14. 8. 2001, č. j .  
4571/2001 –  23 
 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, vydaný Českým 
úřadem zeměměřickým a katastrálním dne 20. 12. 2007, č. j .  
6530/2007 –  22 
 Návod pro převod map v  systémech stabilního katastru  do souvislého 
zobrazení v  S-JTSK, vydaný Českým úřadem zeměměřickým a 
katastrálním dne 1. 7 .  2004, č. j .  1015/2004 –  22 
 Norma ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky.  
Norma platí pro kreslení map velkých měřítek i pro kreslení 
měřických náčrtů,  stanovuje podmínky pro zobrazování a  
vyznačování předmětů měření.  
 Norma ČSN 01 3111 Technické výkresy. Skládání výkresů.  Norma 







4. Geometrický plán  obecně  
Geometrickým plánem se rozumí grafické znázornění obsahující stav 
nemovitostí před změnou a po změně s  uvedením dosavadních i  nových 
parcelních čísel a dalších potřebných údajů. Jak už bylo řečeno v  úvodní 
kapitole,  geometrický plán je právně -technický nástroj,  který je podkladem 
pro zápisy věcných práv do katastru nemovitostí  a evidenci v katastru 
nemovitostí vedenou. Zároveň je neoddělitelnou součástí všech listin, podle 
kterých se provádí zápis do katastru nemovitostí v  takových případech, kdy 
je předmět  zápisu spojen se zobrazením do katastrální mapy. Dále je 
geometrický plán přílohou listiny, podle které se zřizuje věcné břemeno 
k částem pozemků, a to proto, že průběh hranice věcného břemene není 
předmětem zobrazení v  katastrální mapě.  Geometrický plán musí být  
ověřen, že svými náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a 
musí být opatřen souhlasem katastrálního úřadu s  očíslováním parcel .  
Společně se záznamem podrobného měření změn je podkladem pro 
provedení změny v  souboru geodetických informací (SGI) a v souboru 
popisných informací (SPI) katastrálního operátu.  
 Podle §73 katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb . se geometrický plán 
vyhotovoval  pro tyto účely:  
 změnu hranice katastrálního území a hranice územní správní jednotky  
 rozdělení pozemku  
 změnu  hranice pozemku 
 vyznačení budovy a vodního díla nebo změny jejich obvodu 
v katastru 
 určení hranic pozemků při pozemkových úpravách v  případě, že 
jejich výsledky nejsou využity pro obnovu katastrálního operátu  
 doplnění souboru geodetických informací o poze mek dosud 
evidovaný zjednodušeným způsobem, pokud se jeho hranice vytyčují  
a označují  v  terénu  
 opravu geometrického a polohového určení nemovitostí  
 upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení  
 průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků  
 vymezení rozsahu věcného břemene k  části pozemku  [2] 
Podle nové katastrální vyhlášky je možné vyhotovit geometrický plán 
také pro průběh hranice určené soudem.  
Podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru 
geodetických informací a souboru  popisných informací, dalšími podklady 
jsou zejména dřívější záznamy podrobného měření změn, údaje o bodech  
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polohových bodových polí a údaje o bonitovaných půdně ekologických 
jednotkách (BPEJ) buď v  digitální formě nebo jako kopie grafického 
podkladu.  
Pro vyhotovení libovolného geometrického plánu ,  ale i  pro vytyčení 
hranice pozemků ,  jsou zásadním podkladem data obsažená ve výměnném  
formátu vfk. Jedná se o počítačový textový soubor, který obsahuje všechny 
údaje katastru nezbytné pro  vyhotovení geometrického plánu  a údaje o 
řízení .  Výměnný formát Informačního systému katastru nemovitostí  ( ISKN) 
v textovém tvaru  (nový výměnný formát - NVF) obsahuje podle zadané 
kombinace bloků popisné i grafické informace včetně dat o řízení  [2], tj .  
údaje o všech parcelách dotčených změnou, souřadnice a zobrazení bodů 
polohových bodových polí a v  katastrálních územích s  analogovou formou 
katastrální mapy také seznam souřadnic podrobných bodů a zákres  prvků 
katastrální mapy od počátku užívání  ISKN. V katastrálních územích 
s digitální formou katastrální mapy v  S-JTSK obsahuje výměnný formát 
přímo výřez z  této mapy se zobrazením všech parcel uvnitř výřezu.  
Podle zadání zákazníka lze do souboru s příponou .VFK vybrat různé 
kombinace následujících datových skupin [2]: 
Název datové skupiny  Obsah datové skupiny  
Nemovitosti  parcely a budovy 
Jednotky bytové jednotky  
Bonitní  díly parcel  kódy BPEJ k  parcelám  
Vlastnictví  listy vlastnictví,  oprávněné subjekty a 
vlastnické vztahy  
Jiné právní vztahy  údaje o řízení (vklad, záznam,...) a listiny  
Prvky katastrální mapy  katastrální  mapy v  digitální podobě  
BPEJ hranice BPEJ včetně kódů  
Geometrický plán  geometrické plány  
Rezervovaná čísla  rezervovaná parcelní  čísla a čísla bodů PPBP  
Definiční body  definiční body parcel a staveb  
Adresní místa  adresní místa budov  
 
 Pro zpracování tohoto geometrického plánu byly ve vfk poskytnutého 
Katastrálním pracovištěm datové bloky Nemovitosti, Bonitní díly parcel,  
Vlastnictví, Jiné právní vztahy, Prvky katastrál ní mapy, BPEJ, Geometrické 
plán a Rezervovaná čísla.  
K vyhotovení geometrického plánu přidělí katastrální úřad  číslo 
záznamu podrobného měření změn  (ZPMZ) a podle potřeby také parcelní  
čísla nových parcel  a čísla bodů podrobného polohového bodového pole, 
pokud budou takové body zřizovány.  Dále katastrální úřad poskytne 
v nezbytném rozsahu veškeré podklady ve formě výměnného formátu a 
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podle povahy podkladů také ve formě rastrových dat a reprografických 
kopií .  
 Geometrický plán obsahuje vyjádření stavu parcel  před změnou a po 
změně a má následující náležitosti:  
 popisové pole  
 grafické znázornění  
 výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí  
 seznam souřadnic  
 výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách 
k parcelám nového stavu  
V geometrickém plánu se dále poznamená případný návrh na opravu 
geometrického a polohového určení pozemku podle § 28 odst. 1 písm. d) 
nebo na změnu výměry podle § 29 odst . 1 písm. b), c)  nebo d) vyhlášky č.  
26/2007 Sb .  (nově  podle vyhlášky č.  357/2013 Sb.  § 35 a § 37 odst.  1 písm. 
b),  c) nebo d)).  
 Popisové pole se umísťuje vždy ve spodní části základního formátu 
geometrického plánu. Grafické znázornění dosavadního a nového stavu 
nemovitostí vychází ze stavu katastrální mapy, podle potřeby se vyjádří  
také zobrazení parcel zjednodušené evidence.  Grafické znázornění se 
vyhotovovalo černě ve vhodném měřítku. Podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. 
se černě znázorňuje pouze dosavadní stav, čísla podrobných bodů a oměrné 
míry, veškerý nový stav se znázorňuje tence červeně .  Ve výkazu 
dosavadního a nového stavu katastru nemovitostí se v  dosavadním stavu 
uvedou příslušné údaje podle katastru, v  novém stavu pak podle skutečnosti  
v terénu. Seznam souřadnic obsahuje souřadnice bodů nové hranice a 
souřadnice navazujících kontroln ích bodů. Výkaz o bonitovaných půdně 
ekologických jednotkách se vyhotovuje v  katastrálních územích, kde 
katastrální  úřad  tyto údaje eviduje.  
 Grafické znázornění dosavadního a nového stavu nemovitostí vychází  
ze stavu katastrální mapy ,  podle vyhlášky č. 26 /2007 Sb. se  vyhotovoval  
černě ve vhodném měřítku. V grafickém znázornění se používaly  zejména 
tyto mapové značky  [2]: 
 tenká plná čára pro dosavadní stav katastrální  mapy  
 tenká střídavá čára pro spornou hranici  a pro hranici  parcely ZE, 
která se při shodě s hranicí parcely KN zakreslí souběžně s  plnou 
čárou  
 tenká čárkovaná čára pro zobrazení rámů mapových listů  
 velmi tlustá plná čára pro nový stav hranic parcel KN a vyznačení 
nových sluček  (nově tenká plná červená čára)  
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 velmi tlustá střídavá čára pro nový s tav hranic parcel zjednodušené 
evidence (nově tenká střídavá červená čára)  
 značka 1.05 pro hraniční znak, pokud se jedná o bod, jehož poloha 
byla zpřesněna, kreslena tlustě plně  (nově dosavadní bod černě, nový 
bod tence červeně)  
 značka 2.18 (slučka) pro vn itřní kresbu v  rámci parcely  
 parcelní čísla a označení dílů  - nová parcelní čísla se zvýrazní 
oválem (nově podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. označení dílů a nová 
parcelní čísla červeně  bez oválu) a parcely zjednodušené evidence se 
uvedou v kulaté závorce  
 značky druhů pozemků a způsobu jejich využití  (nově nový stav 
červeně)  
 rozsah nového věcného břemene se vyznačí mapovou značkou č. 2.28 
tlustě  (nově podle vyhlášky č.  357/2013 Sb. tence červeně o 
specifikaci tloušťky čáry 2)  
Neplatný stav hranic nebo vnitřní k resby se zruší dvěma  krátkými tenkými 
plnými čárami (nově červenými).  Díly parcel se označují písmeny malé 
abecedy. Dále se značí délky mezi lomovými body hranic a čísla bodů 
obsažených v  seznamu souřadnic.  
 Na vhodném místě v  blízkosti grafického znázornění se umísťuje 
seznam souřadnic,  který obsahuje souřadnice bodů nové hranice a 
souřadnice navazujících kontrolních bodů  určené pro zápis do katastru 
nemovitostní .  V seznamu souřadnic se uvádějí čísla bodů a jejich 
souřadnice se uvádí v  pořadí Y ,  X, kód kvality,  případně způsob stabilizace  
[2]. 
 Pokud se v geometrickém plánu pracuje s  parcelami zemědělských 
pozemků, je jeho součástí také výkaz údajů o BPEJ k  parcelám nového 
stavu.  
 Geometrický plán se vyhotovuje buď na t iskopisech ČÚZK nebo jako 
tiskový výstup z počítače, který je obsahově shodný a úpravou přiměřený 
tomuto tiskopisu. Musí být vyhotoven takovým způsobem, aby byla 
zaručena jeho zřetelnost, čitelnost , stálost a schopnost reprodukce. 
Základním formátem geometrického plánu je formát A4 , při  volbě jiného 
formátu je třeba geometrický plán složit  do formátu A4 podle normy ČSN 
01 3111. 
Po ověření geometrického plánu předepsaným způsobem úředně 
oprávněným zeměměřickým inženýrem požádá tento o potvrzení 
geometrického plánu katastrální úřad formou písemné  žádosti. Katastrální  
úřad kontroluje ,  zda je geometrický plán vyhotoven pro některý  katastrální  
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vyhláškou předepsaný  účel (podle vyhlášky č. 26/2007 Sb. § 73,  podle 
vyhlášky č. 357/2013 Sb.  § 79)  a zda neobsahuje zjevné vady ,  tj .  
přezkoumá, jestli  je geometrický plán ověřen ověřovatelem v  rozsahu jeho 
oprávnění,  jestli  má předepsané náležitosti, zda vychází z  údajů katastru a 
nepřekračuje stanovené mezní odchylky. Dále přezkoumá, jestli je měření 
připojeno na body geometrického základu a nové a změněné par cely jsou 
označeny správnými parcelními čísly.  Pokud v  geometrickém plánu nebyla 
zjištěna žádná vada,  která by bránila jeho potvrzení,  katastrální úřad 
geometrický plán potvrdí předepsaným způsobem a založí do měřické 
dokumentace stejnopis geometrického pl ánu a záznam podrobného měření 
změn.  
Nedílnou součástí  dokumentace při vyhotovení geometrického plánu 
je ZPMZ ,  který má  tyto náležitosti:  
 popisové pole  
 náčrt  
 zápisník  
 protokol o výpočtech  
 záznam výsledků výpočtu výměr parcel (dílů)  
 návrh zobrazení změny  
 údaje o seznámení vlastníků s  označením a s  průběhem nových nebo 
změněných hranic  
Při vyhotovení geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného 
břemene není součástí ZPMZ záznam výsledků výpočtu výměr parcel a  
údaje o seznámení vlastníků.  
Vnější obal ZPMZ obsahuje ve své horní přední části popisové pole, 
které obsahuje údaje o zhotoviteli geometrického plánu, název obce a 
katastrálního území, ve kterém se změna dělá.  Dále je zde název 
katastrálního úřadu a katastrálního pracoviště, v  jehož územní působnos ti  
dané katastrální území leží . Následuje číslo ZPMZ, číslo zakázky, číslo 
katastrálního území, označení listu katastrální mapy.  ZPMZ dále 
obsahovalo údaje o tom, kdo, kdy a čím měření provedl,  podle nové úpravy 
jsou zde pouze jména osob, které se podílely  na vyhotovení geometrického  
plánu.  Následuje výčet všech parcel dotčených změnou .  Dále se uváděl  
způsob označení bodů nové hranice a souřadnicový systém, ve kterém je 
geometrický plán vyhotoven, tyto údaje se nově nevyznačují .  Pod 
popisovým polem je napsán důvod změny a seznámení vlastníků 
s průběhem nově navrhovaných hranic a dále popřípadě seznam příloh.  
Důležitou součástí ZPMZ je náčrt. Náčrt  má formální náležitosti  
grafického znázornění geometrického plánu. Kromě obsahu grafické části 
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geometrického plánu je součástí náčrtu také zobrazení bodů geometrického 
základu a dále identických bodů pomocí mapové značky 1.10. Dále se 
vyznačí měřická síť, případně mapový rám a označení listů katastráln í 
mapy. Pro větší přehlednost bylo  vhodné měřickou síť a označení  
identických bodů barevně odlišit,  vol ila se červená barva. Podle nové 
právní úpravy se červeně vyznačuje pouze nový st av, veškerý další obsah 
náčrtu se znázorňuje černě. Dále se v  náčrtu značí případně druhy oplocení 
a je vhodné vyznačit šrafováním plochy  zastavěné budovou. Do náčrtu se 
doplní čísla dalších nově určených podrobných bodů, které byly v  terénu 
přiměřeny,  tj .  kontrolních bodů,  dále čísla nových  i  stávajících podrobných 
bodů  použitých  pro výpočty,  tj .  pro výpočet konečných souřadnic nových 
podrobných bodů změny a pro výpočet výměr. Pro lepší orientaci v  náčrtu 
se doplní různé texty,  zejména popis způsobu stabilizace podrobných a 
navazujících kontrolních bodů, dále čísla popisná a evidenční budov, popis 
využití budov a místní a pomístní  názvosloví. Také náčrt  je nutné vyhotovit  
v takovém měřítku, aby všechny jeho údaje byly čitelné a zřetelné. Pokud 
jsou některé části náčrtu v  daném měřítku těžko zobrazitelné,  lze je  
vyznačit  v  detailech ,  které se značí písmeny velké abecedy. Také náčrt má 
základní formát A4, popř. se do tohoto formátu poskládá podle normy ČSN 
01 3111. 
Návrh zobrazení změny má vždy elektronickou formu a tvoří jej  
změnová data ve výměnném formátu. V  prostorech s  analogovou mapou se 
návrh zobrazení změny vyhotovoval  také v  analogové podobě, a to na 
nesrážlivé, bezbarvé a průsvitné podložce  [2] (průsvitce), která se již nově 
nevyhotovuje. Ta obsahovala  hlavičku s  údaji o čísle geometrického plánu,  
název katastrálního území, označení mapového listu a měřítko  mapy, pro 
kterou je průsvitka vyhotovena. Byly  na ní zobrazeny body změny a dále 
podle povahy změny a  formy katastrální  mapy obsahovala  průsvitka také 
identické body nebo křížky čtvercové souřadnicové sítě.  
ZPMZ může obsahovat také některé přílohy, jako např. dokumentaci  
o zřízení bodu PPBP nebo kopii dokumentace o vytyčení hranice pozemku. 
Dokumentaci o vytyčení hranice pozemku tvoří vytyčovací náčrt a protokol 
o vytyčení. Vytyčovací náčrt vychází ze stavu katastrální mapy a obsahuje 
znázornění bodů geometrického základu, vytyčených lomových bodů,  
znázornění záměry a kontrolních údajů.  Do volného místa vytyčovacího 
náčrtu se uvede seznam souřadnic vytyčených lomových bodů  [2].  Mapové 
značky na vytyčených bodech jsou vyznačeny tlustou černou barvou, která 
je podle nové vyhlášky č. 357/2013 Sb. nahrazena červenou barvou. 
Protokol o vytyčení hranice pozemku obsahuje jméno, příjmení a adresu 
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fyzické osoby, popř. název a adresu sídla právnické osoby, která 
dokumentaci vyhotovila, údaje o objednateli, název katastrálního území a 
obce, číslo ZPMZ, údaje o rozsahu vytyčení, údaje o podkladu k  vytyčení,  
o způsobu vytyčení,  způsob označení lomových bodů, údaje o vlastnících 
dotčených pozemků, případné připomínky k  výsledku vytyčení,  datum a 
podpis vytyčovatele a údaje o ověření.  
 Geometrický plán je dnes nezbytnou součástí katastru nemovitostí a 
během své více než stoleté existence funguje jako dokonalý technický 
nástroj pro vyznačení změn v  katastru nemovitostí.  Je vysoce žádoucí, aby 
jeho vyhotovení bylo kvalitní , proto je pro jeho vyhotovení vymezen právní 
rámec, který klade na vyhotovitele stále větší nároky. Nejen vyhotovení  
geometrického plánu, ale také veškeré zeměměřické činnosti je proto nutné 
provádět kvalitně,  přesně a pečlivě,  přestože tomu často časové a finanční 
okolnosti nepřejí. Tak jako v  každé profesi, tak také geodet by měl mít na 
paměti svoji profesionální čest,  neboť vzniklé nedostatky se pak velmi 
















5. Zjednodušená evidence  
 Katastr nemovitostí  České republiky, který vznikl 1. 1. 1993, při 
svém začátku plně převzal operát předchozí evidence nemovitostí  (EN) .  Její  
zásadní obsahovou neúplnost bylo třeba překlenout založením zjednodušené 
evidence pozemků.  Zjednodušená evidence pozemků obsahuje parcelní  
číslo podle dřívější pozemkové evidence, původní nebo zbytkovou výměru ,  
číslo listu vlastnictví, údaj o vlastníku, popř. údaj o BPEJ .  Pozemky 
zjednodušené evidence nejsou zobrazeny v platných katastrálních mapách a 
využívá se proto stále jejich zobrazení v mapách dřívějších pozemkových 
evidencí . Parcely zjednodušené evidence mohou být vlastnické parcely buď 
bývalého pozemkového katastru (PK) nebo evidence nemovitostí (EN) nebo 
grafického přídělu GP. Zakládání zjednodušené evidence bylo prováděno 
souběžně s digitalizací SPI v letech 1994 -1998. S  postupující digitalizací 
souboru geodetických informací se zjednodušená evidence postupně 
odstraňuje, parcely zjednodušené evidence se zobrazují v  nově tvořených 
katastrálních mapách  digitalizovaných (KMD), i když často dochází 
k přečíslování těchto parcel.  Také v  digitální katastrální  mapě (DKM) se 
parcely zjednodušené evidence již nevyskytují .  
Tato bakalářská práce však řeší právě vyhotovení geometrického 
plánu pro rozdělení pozemku, který není zapsán na listu vlastnictví, tedy 
geometrický plán  s  výskytem parcel zjednodušené evidence, konkrétně 
parcel grafického přídělu.  Geometrické a polohové určení těchto parcel lze 
získat z  novoměřických náčrtů vzniklých mapováním v  S-JTSK podle 










6. Vyhotovení geometrického plánu pro rozdělení pozemku  
6.1 Úvod  
 Úkolem této bakalářské práce je vyhotovení konkrétního 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku v  katastrálním území 
s katastrální mapou v  analogové podobě, kde se kromě parcel katastru 
nemovitostí vyskytují také parcely zjednodušené evidence.  
 Protože v  posledních letech probíhá postupně ve většině katastrálních 
území obnova katastrálního operátu přepracování m, tj. digitalizace souboru 
geodetických informací,  počet katastrálních území s  analogovou mapou 
rychle klesá. Při  digitalizaci se do digitální katastrální mapy doplňují také 
pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem, které v  dosavadní 
analogové katastrální mapě zobrazeny nebyly.  
Aby se v tomto geometrickém plánu pracovalo právě také s parcelami 
zjednodušené evidence, vybrala jsem si  vyhotovení geometrického plánu 
v katastrálním území Dolní Heřmanice.  V tomto katastrálním území je  
platná  analogová katastrální mapa v  S-JTSK v měřítku 1:2000. 
Zjednodušená evidence má v  tomto katastrálním území charakter grafického 
přídělu, který je výsledkem mapování v  S-JTSK probíhajícího v  letech 1942 
až 1945 podle Instrukce A. 
Rozsah navrhovaných změn je  znázorněn červenými čarami na 
následujícím soutisku rastru katastrální mapy s  ortofotem (Obr. 1) 
získaným s využitím webových mapových služeb (WMS). Změna byla 
navržena tak, že bude oddělena nová obecní cesta a pozemky v prostoru 





Obr.  1  Předmět měření  
 
6.2 Podklady 
Prvním krokem při vyhotovení jakéhokoliv geometrického plánu je 
zajištění potřebných podkladů na příslušném katastrálním pracovišti . 
V tomto případě se jedná o Katastrální pracoviště Velké Meziříčí spadající  
pod Katastrální úřad pro Vysočinu .  Katastrální  úřad pro tento geometrický 
plán přidělil číslo ZPMZ 291 a také nezbytná nová poddělení parcelních 
čísel ,  tj .  2x poddělení parcely č. 984 a 2x poddělení parcely č.  1002. Dále  
mi byl poskytnut snímek katastrální mapy v  potřebném rozsahu. V Dolních 
Heřmanicích je platnou mapou analogová katastrální mapa v  S-JTSK 
v měřítku 1:2000. Parcely grafického přídělu jsou zobrazeny na 
zvětšeninách katastrální mapy a mají tedy in formativní charakter  (Příloha 
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č. 5). Protože parcely grafického přídělu byly vytvořeny na základě 
mapování v  S-JTSK, dalším nezbytným podkladem pro vyhotovení tohoto 
geometrického plánu je kopie novoměřického  náčrtu dané lokality,  
konkrétně novoměřického náčrtu č .  9 z roku 1943 (Příloha č. 2) ,  a dále 
seznam souřadnic pomocných bodů vypočítaných z výsledků tehdejšího 
mapování  (Příloha č.  1) .  
Základním podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou data 
obsažená ve výměnném  formátu vfk. Tento počítačový textový soubor 
obsahuje všechny údaje katastru nemovitostí nezbytné pro  vyhotovení 
geometrického plánu. Název výměnného formátu poskytnutého katastrálním 
úřadem pro  tento geometrický plán má podobu „51_291ex.vfk“ , kde číslo 
51 je pořadovým číslem katastrálního území Dolní Heřmanice v  rámci 
okresu Žďár nad Sázavou a číslo 291 je číslo přiděleného ZPMZ.  
V prostoru změny byly v  minulosti vyhotoveny geometrické plány 
(ZPMZ 224 a 245) ,  které budu ve svém geometrickém plánu využívat, proto 
jsem mezi podklady zařadila také dokumentaci těchto ZPMZ, kterou jsem 
pro názornost  zařadila do příloh této práce (Pří loha č.  3 a 4).  
 
6.3 Přípravné práce  
Po získání všech potřebných podkladů pro vyhotovení geometrického 
plánu začíná vlastní práce na jeho zhotovení.  Geometrický plán jsem 
vytvořila v  geodetickém programu VKM, který umožňuje jak veškeré 
výpočetní práce a tak i vytvoření grafické podoby celého geometrického 
plánu .  
Po obdržení výměnného formátu jsem jej předepsaným postupem 
naimportovala do programu VKM, čímž se vytvořil  nový výkres.  
 




  Obr .  3  Možnost  zobrazení  potvrzených ,  
   ale nezapsaných  geometr ických  plánů  
Po importu je zřejmé, které geometrické plány byly v  dané lokalitě  
již vloženy do katastru nemovitostí (zapsány)  a naopak. Nezapsané 
geometrické plány se ve výkresu zobrazí jasnou šedou barvou  (Obr. 4).  
Zobrazení nezapsaných geometrických plánů lze ve výkresu vypnout  (Obr. 
3). Pro lepší orientaci ve výkresu jsem do něj vložila také snímek 
katastrální mapy (šedá barva) užitím podobnostní transformace na křížky 




Obr.  4  Grafické zobrazení  zapsaných  a  nezapsaných  geometr ických p lán ů  
Pro potřeby tohoto geometrického plánu je takovým nezapsaným plánem 
geometrický plán  ZPMZ 245. Dále jsem zjistila,  že vytvořený výkres 
obsahuje v  seznamu souřadnic i podrobné body ZPMZ 224 ,  které nejsou 
spojeny žádnou kresbou. Geometrický plán ze ZPMZ 224 byl zapsán, ale 
ještě v  době před vznikem ISKN, proto jeho body sice jsou v  registru 
souřadnic ,  ale bez kresby. Tu stačí  pouze dokreslit.  Protože geometrický 
plán ze ZPMZ 245 zapsán nebyl ,  jeho podrobné body jsou v seznamu 
souřadnic vyznačeny  šedou barvou,  tedy jako budoucí stav  (Obr.  5).  
 
Obr.  5  Seznam souřadnic  
Tyto podrobné body byly nepochybně vypočítány na podkladě 
novoměřických náčrtů ortogonální metodou provedenou mezi danými 
pomocnými body  (Příloha č.  1) nebo jako průsečíky přímek tvořených 
podrobnými body vypočítanými na podkladě novoměřického náčrtu a nově 
tvořených hranic pozemků tvořených podrobnými body ZPMZ 224 a 245, 
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proto mají kód kvality 3 a pokud by byl daný geometrický plán zapsán ,  
byly by v seznamu souřadnic vyznačeny růžovou barvou jako stav 
přítomný. Provedla jsem ověření výpočtu podrobných bodů na podkladě 
novoměřického náčrtu  kontrolou protokolu o výpočtech ZPMZ 224 a 245 
(Příloha č.  3). K těmto výpočtům  byly použity pomocné body č. 88, 89 a 90 
z novoměřického náčrtu  a protože kontrolním výpočtem jejich souřadnice 
vyhovovaly mezní souřadnicové chybě pro kód kvality 3 ,  tj .  ux y = 0,28 m, 
rozhodla jsem se pro další  práce převzít právě tyto podrobné body.  
Zároveň považuji za správné, že tyto body mají kód kvality 3, neboť 
vznikly výpočtem z  bodů s  tímto kódem kvality.  Při  mapování v  letech 
1942 až 1945 byly všechny vlastnické hranice vyšetřeny a odsouhlaseny,  
proto není žádný důvod je nyní zpochybňovat a proto se také body 
vypočítané na těchto hranicích vytváří  s kódem kvality 3.  Jedná se o 
hranice parcel  grafického přídělu, se kterými je potřeba při vyhotovení 
tohoto geometrického plánu pracovat. Pro potřeby zpracovávaného 
geometrického plánu pak byly vybrány ze ZPMZ 224 podrobné body č. 11, 
13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 a 24 (Příloha č.  3) a ze ZPMZ 245 body č. 27, 28,  
29, 30, 33, 34, 41, 45, 58 a 67. Z bodů ZPMZ 245, které jsou v  seznamu 
souřadnic vyznačeny jako stav budoucí, je třeba pro vyznačení nově 
oddělovaných parcel použ ít body č. 27, 28, 29, 33 a 34  (Příloha  č. 4).  
Rozhodla jsem se souřadnice těchto bodů převzít a ztotožnit je s  
novými podrobnými body mého ZPMZ 291. Bod č. 245-30 bude mít 
v novém geometrickém plánu pouze funkci navazujícího kontrolního bodu 
na dosavadní hranici a nebude tedy  součástí exportovaného výměnného 
formátu, proto jsem se rozhodla tento bod převzít včetně jeho čísla. Dále 
byly využity podrobné body č.  61 -9, 61-10, 290-2, 292-1 a 292-2 z registru 
souřadnic  (RES) .  Pro ověření mapy byly využity podrobné body ZPMZ 247 
č. 22 až 24, které jsou v  terénu trvale stabilizované .  
Protože hranice změny navazují na dosavadní hranici mezi parcelami 
1007 GP a 1039 GP, vypočítala jsem na této hranici kontrolní  bod č. 1 ,  a to  
ortogonální metodou mezi pomocnými body č.  113 a 115 na podkladě 
novoměřického náčrtu  č. 9. Kontrolní body na dosavadní hranici mezi 
pozemky č. 1042 KN a 1007 GP jsou body č. 245 -30 a 245-34 ověřené 
kontrolním výpočtem .  Ze znalosti lokality vím, že bod č. 245-34 se dnes 
nachází v  rybníku, proto jsem na této hranici vypočítala náhradní  
navazující kontrolní bod č. 2 . Kvůli hustému porostu na břehu rybníku jsem 
tento bod vypočítala po hranici  11 m od bodu č. 245 -34. Situace je zřejmá 
z přiloženého soutisku výkresu s  rastrem katastrální mapy a ortofot em, 




Obr.  6  Poloha bodu 245 -34  
Součástí tohoto geometrického plánu je také majetkové vypořádání 
pozemků v  prostoru rybníku. Pro vytvoření těchto parcel  jsem použila 
zmiňované body ZPMZ 224 a 245, ale jejich polohu není samozřejmě 
možné měřením ověřit.  Protože účastníky řízení budou zároveň vlastníci  
všech dotčených pozemků, byl průběh hranic nově oddělovaných parcel  
s nimi předem projednán  a při vlastním měření pak nebyla účast všech 
nutná.  
 
6.4 Měřické práce  
Dalším krokem bylo potom vlastní měření v  terénu. Měření je třeba 
připojit na body geometrického základu. Hustota bodů polohových 
bodových polí  je však v  dané lokalitě velmi malá, nejbližším bodem je 
zhušťovací bod číslo 93320 -209 ve vzdálenosti cca 800 m, který navíc není 
z dané lokality přímo viditelný. Dále poloha většiny trvale stabilizovaných 
podrobných bodů, na které by mohlo být měřen í  připojeno, se v  terénu bez 
jejich vytyčení těžko určí , rozhodla jsem se proto vytvořit 3 pomocné 




Obr.  7  Totá lní  s tanice Trimble 5503  
 
Obr.  8  Přij ímač  Tr imble  R4
Pro určení souřadnic těchto 3 bodů jsem p oužila  přijímač  Trimble R4 
(Obr. 8), který provádí měření  metodou RTK s VRS. Všechny tyto body 
musí být určeny dvěma nezávislými měřeními,  což  u technologie GNSS 
znamená např. zaměření s  minimálně hodinovým odstupem v  rámci jednoho 
dne. Takto jsem si  vytvořila pomocné měřické body č.  4001, 4002 a 4003 
tak, aby prostor změny ležel pokud možno uvnitř kružnice o průměru na 
spojnici dvou nejvzdálenějších pomocných bodů, tj .  bodů 4002 a 4003. 
Jako stanovisko jsem využila pomocný měřický bod č.  4001 s orientací na 
body 4002 a 4003. Body 4001 a 4002 jsou v  asfaltové cestě,  proto jsem je 
stabilizovala měřickým hřebem, bod 4003 je na hrázi rybníku s  navážkou, 
proto je dočasně stabilizován dřevěným kolíkem. Protokol o určení bodů 
technologií GNSS je  samozřejmě součástí protokolu o výpočtech tohoto 
ZPMZ. Při vlastním měření , které jsem uskutečnila totální stanicí Trimble 
5503 (Obr.  7), bylo měřeno polární metodou s  pevným stanoviskem. 
Nejprve jsem vytyčila trvale stabilizované podrobné body č. 61 -10, 224-20, 
224-21, 224-22, 224-24, 245-11, 245-45, 247-21, 247-23 a 247-24 jako tzv. 
identické body pro ověření mapy. Způsob stabilizace těchto bodů je 
vyjádřený v  náčrtu ZPMZ. Dále  jsem vytyč ila body č.  1 a 224-18 ,  a body č.  
245-30 a 2. Při jejich vytyčení nebyla nalezena žádná stabilizace  (u bodu č.  
2 ani být nemohla) ,  proto byly pro potřeby tohoto geometrického plánu 
stabilizovány dočasným způsobem dřevěnými kolíky. Mezi takto vyznačené 
kontrolní body byly umístěny nové podrobné body č. 3, 4, 13 a 14  a polárně 
zaměřeny. Body č.  3 a 4 se nachází na poli, proto byly stabil izovány pouze 
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dočasně kolíkem. Bod č. 13 je stabil izován plastovým znakem a bod č. 14 
kovovým znakem v  asfaltové cestě.  Ostatní podrobné body  č. 5, 6,  7, 8, 9, 
10, 11 a 12 byly s tabil izovány přímo dle pokynů zákazníka a následně 
pouze polárně zaměřeny. Body č. 5 až 8 jsou také na poli, proto i ty nejsou 
stabilizovány trvale.  Bod č.  9 na hranici  mezi parcelami 984/15 a 1007 GP 
byl v terénu umístěn podle požadavku objednatele mezi podrobné body č. 
61-9 a 224-24, které byly v  terénu nalezeny. Stabilizován  byl kovovým 
znakem v asfaltové cestě. Body č. 10 až 12 jsou stabilizovány plastovými 
znaky.  Nakonec jsem provedla vzhledem k velkým vzdálenostem mezi 
podrobnými body kontrolní nezávislé měření pro určení kontrolních 
oměrných měr .  Při tomto měření byl jako orientace využit také  zhušťovací 
bod č. 93320 -221, tj .  věž kostela v  Tasově. Tím jsem měřické práce 
v terénu ukončila.  
 
6.5 Kancelářské práce  
Další fází vyhotovení geometrického plánu jsou kanc elářské práce.  
Nejprve jsem z ískané naměřené údaje zpracovala v  programu VKM, tj.  
provedení dávkového výpočtu zápisn íku měření  (Příloha 7)  i  kontrolního 
měření. Korekce ze zobrazení byly zavedeny až při tomto dávkovém 
výpočtu, jak je zřejmé z následujícího  obrázku ze záhlaví tohoto výpočtu  




Obr.  12 Dávkový výpočet  zápisníku  
Výsledkem výpočtu jsou pak souřadnice podrobných bodů a ověření 
souřadnic všech stávajících podrobných  bodů  v S-JTSK. Souřadnice nových 
podrobných bodů jsem vypočítala jako průměr prvního a kontrolního 
měření. Může se stát, že při výpočtu tohoto průměru nebo  při stabilizaci 
vytyčených podrobných bodů na dosavadní hranici dojde k  posunu polohy 
těchto bodů z linie daných navazujících kontrolních bodů. Tento posun 
však nesmí překročit  hodnotu mezní  souřadnicové chyby pro kód kvality 3 ,  
tj .  ux y = 0,28 m. Pokud k takovému drobnému posunu dojde, je možné po 
výpočtu souřadnic takových podrobných bodů provést jejich vyrovnání  do 
přímky podle pravidla daného  bodem 16.27 přílohy vyhlášky č.  26/2007 Sb .  
(stejně tak i v  příloze nové vyhlášky) .  
Pomocí vypočítaných podrobných  bodů jsem dále vytvořila kresbu 
grafické části geometrického plánu. Jak už jsem uvedla výše  (str. 33),  
podrobné body ZPMZ 245 č. 27, 28, 29, 33 a 34 jsem nahradila čísly 
podrobných bodů ZPMZ 291, a to č. 15 až 19, což je zřejmé z  poznámky 
seznamu souřadnic protokolu o výpočtech. Grafické znázornění 
geometrického plánu jsem vytvořila podle bodu 17.7 příloh y katastrální  
vyhlášky č. 26/2007 Sb.  Vzhledem k tomu, že nové podrobné body na 
dosavadních hranicích jsou přímo s  kódem kvality 3 a tedy je není třeba 
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zpřesňovat, mapovou značku 1.05 jsem vyznačila tence. Také na ostatních 
nových podrobných bodech je tato  značka tence.  Podle nové vyhlášky č. 
357/2013 Sb.  by tato mapová značka byla na těchto bodech vyznačena tence 
červeně. Grafickou část geometrického plánu jsem dále dopln i la o parcelní  
čísla parcel katastru nemovitostí i  grafického přídělu  včetně nově 
přidělených parcelních čísel , dále jsem vyznačila písmena výpočetních 
dílů, ze kterých se skládají parcely nového stavu  a doplnila jsem značky 
druhu pozemku a způsobu jejich využití .  Dále jsem vyznačila čísla 
podrobných a navazujících kontrolních bodů a délky mezi lomovými body 
hranic.  Podrobné body přiděleného ZPMZ 291  se značí jen jejich vlastním 
číslem, body převzaté z  dřívějších měření se pak značí číslem ZPMZ tohoto 
měření a za pomlčkou pak vlastní číslo bodu. Grafické znázornění 
geometrického plánu se orientuje k severu. V tomto geometrickém plánu 
jsem použila stočení kresby ,  proto jsem stočila také veškerý popis  a 
mapové značky, které se  orientuj í  s rámem papíru, na který se tiskne ,  a 
grafiku jsem doplnila severkou.  
Následuje vytvoření záznamu výsledků výpočtu výměr parcel  a dílů.  
Vzhledem k tomu, že všechny nově tvořené parcely i díly, ze kterých se 
nově tvořené parcely skládají , mají  kód způsobu určení výměry 2, t j .  ze 
souřadnic S-JTSK, výpočet výměr graficky se proved e pouze jako výpočet 
kontrolní.  
Na podkladě tohoto vyhotoveného výpočtu výměr jsem pak vytvoř ila 
výkaz dosavadního a nového s tavu údajů katastru nemovitostí s  využitím 
údajů o stávajících parcelách dotčených změnou poskytnutých katastrálním 
úřadem ve výměnném formátu.  Protože v  tomto geome trickém plánu pracuji  
s parcelami zemědělských pozemků, je součástí plánu  také výkaz údajů o 
BPEJ k parcelám nového stavu. V  katastrálním území s  analogovou formou 
katastrální mapy má také grafické vyjádření BPEJ analogovou podobu  
(Příloha č. 6). Na jeho podkladě jsem vyhotovila výše citovaný výkaz. Tím 
jsem vytvoř ila matrici samotného geometrického plánu.  
Nedílnou součástí geometrického plánu je také ZPMZ.  Jeho součásti  
jsou vypsané v  kapitole č. 4. Jednu náležitost ZPMZ jsem j iž vytvoř ila,  a to 
záznam výsledků výpočtu výměr parcel a dílů. Zápisník jsem získala jako 
výstup dat z  totální  stanice, proto jej  není nutné nijak dál upravovat  
(Příloha č. 7) .  Další  součástí ZPMZ je náčrt ,  který má formální náležitosti  
grafického znázornění geometrického plánu.  V náčrtu jsem navíc vyznačila 
také měřickou síť, kterou jsem pro větší přehlednost zobrazila červenou 
barvou. Jak již bylo řečeno (str. 22), nově se červená barva používá pouze 
pro znázornění nového stavu. Jsou zde dále vyznačeny všechny podrobné a 
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pomocné  body, které jsem použila pro výpočty souřadnic a výměr. K 
bodům, které bylo třeba v  terénu vytyčit, jsou vyznačeny záměry čárou 
0.102. Budovu, vyskytující se v  daném prostoru ,  jsem vyšrafovala a dále 
jsem připojila popisy, které specifikují způsob stabili zace podrobných bodů 
a povrch cesty. Body ZPMZ 245, které jsem v  geometrickém plánu využila,  
ale nahradila jsem je body s  vlastním  číslem, jsou v  náčrtu vyznačeny jako 
body rušené. V náčrtu se navíc vyskytuje také označení druhu pozemku 
„orná půda“, a to písmenem „r“, které se nepoužívá v  grafickém znázornění 
geometrického plánu. Protože si tuace v  blízkosti pomocného bodu 4001 
(stanoviska) má poměrně hustou kresbu, zobrazila jsem toto místo navíc 
v detailu označeném písmenem A.  
Do protokolu o výpočtech jsem  zařadila seznam daných bodů, tj .  
stávajících bodů, které jsem pro vyhotovení tohoto geometrického plánu 
použila při měření a pro všechny výpočetní práce. Následují výpočty všech 
podrobných bodů tohoto ZPMZ, které vedly k  získání souřadnic těchto 
bodů. V  protokolu jsou dále kontrolní  oměrné a výpočet výměr parcel  a 
dílu ze souřadnic S -JTSK. Na konci protokolu o výpočtech je seznam 
souřadnic rušených bodů a seznam souřadnic nově určených podrobných a 
pomocných bodů. Seznam souřadnic obsahuje souřadnice obraz u i  
souřadnice polohy podrobných bodů nových hranic pozemků. Pro pomocné 
měřické body a podrobné body, které v  novém stavu nebudou body 
polohopisu katastrální mapy, tj .  kontrolní body, se zapisují pouze 
souřadnice polohy a neuvádí se kód kvality.  V  poznámce seznamu 
souřadnic jsem uvedla způsob stabil izace podrobných bodů.  
Další částí ZPMZ je návrh zobrazení změny  (nově návrh změny) .  
Elektronická forma návrhu zobrazení změny má pro tento geometrický plán 
označení  „51_291im.vfk“. Výměnný formát obsahuje změno vé věty pro SGI 
a SPI, tj .  údaje o nových, editovaných a rušených parcelách a parcelních 
číslech. Součástí výměnného formátu jsou také souřadnice obrazu i polohy 
podrobných bodů na nově navrhovaných hranicích pozemků a dále podle 
povahy katastrální mapy také souřadnice obrazu a polohy identických bodů. 
V katastrálním území Dolní Heřmanice má katastrální mapa analogovou 
formu v systému S-JTSK. V prostorech s  analogovou katastrální mapou měl  
návrh zobrazení změny také analogovou podobu, čímž se rozumí nesrážl ivá 
průsvitná a bezbarvá folie. V  případě katastrální mapy v  katastrálním území 
Dolní Heřmanice se napojení změny provádí pomocí křížků čtvercové 
souřadnicové sítě. Folie dále obsahuje nové body změny i stávající  




Vzhledem k tomu, že některé nové podrobné body (č. 3, 4, 13 a 14) 
leží na hranicích parcely 1007 GP, které nejsou v  terénu zjevné, bylo nutné 
jejich průběh vytyčit. Proto je třeba jako přílohu ZPMZ vyhotovit také 
dokumentaci vytyčení hranice pozemku, tj .  vytyčovací náčrt  a vytyčovací 
protokol.  
Veškerá dokumentace vyhotovení geometrického plánu tedy obsahuje 
jeden stejnopis geometrického plánu a ZPMZ, které je tvořeno  obálkou 
s popisovým polem, náčrtem,  zápisníkem ,  protokolem o provedených 
výpočtech, záznamem výsledků výpočtu výměr parcel a dílů a podle 
vyhlášky č. 26/2007 Sb. také návrhem zobrazení změny v  analogové 
podobě. Digitální forma práce obsahuje také elektronickou formu návrhu 
























7. Závěr  
 Předmětem této bakalářské práce bylo vyhotovení konkrétního 
geometrického plánu pro rozdělení pozemku s  výskytem parcel  
zjednodušené evidence .  V práci je uveden postup  veškerých prací,  které 
vedou k vytvoření takového geometrického  plánu.  
 Součástí práce je také historický vývoj tvorby geometrického plánu a 
základní pojmy, které s  touto problematikou souvisí .  Práce obsahuje také 
stručný výčet právních norem, kterými se vyhotovení geometrického plánu 
řídí .  
 Práce byla zadána v  době účinnosti  katast rálního zákona č. 344/1992 
Sb. a katastrální vyhlášky č. 26/2007 Sb. a proto byla podle těchto předpisů 
vytvořena. Účinnost nového katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. a nové 
katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. sice nastala dnem 1. 1. 2014, ale 
v době zadání této bakalářské práce nebylo z  výroků polit iků jisté, že k 
tomuto datu k jejich účinnosti dojde, neboť ta byla vázaná na účinnost  
nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  která byla do poslední chvíle 
zpochybňována.  
 Geometrický plán pro rozdělení pozemku slouží jako podklad pro 
změnu právních vztahů vztahujících se k  tomuto pozemku. Je proto velice 
důležité, aby byl vyhotoven pečlivě,  aby veškerá měření a výpočetní práce 
byly prováděny s  maximální přesností,  neboť případné chyby se později  
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7. Zápisník:  








1 4001 0.000 *STN 
4003 204.953 0.000 254.48366 102.18654 *HREB 
4002 139.279 0.000 0.42548 97.63988 *HREB 
-1 
1140008 93.407 0.000 230.95898 102.30624 *BZ 
2240051 93.674 0.000 234.13665 101.36673 *BZ 
2470022 195.305 0.000 256.61112 102.77593 *BET 
2470023 191.065 0.000 259.92271 102.16245 *BET 
2470024 197.242 0.000 260.46243 102.52581 *BET 
610009 7.780 0.000 296.92748 103.26514 *PLAST 
2450045 7.336 0.000 190.55673 100.72165 *PLAST 
610010 7.972 0.000 216.19392 101.58678 *PLAST 
2450041 11.723 0.000 254.65057 102.57928 *PLAST 
2240024 71.657 0.000 230.43965 103.07350 *PLAST 
2240022 75.417 0.000 230.07086 104.08898 *TR 
2240021 97.757 0.000 246.82478 103.49353 *KOL 
2240020 99.392 0.000 245.14377 102.84690 *KOL 
2240017 193.025 0.000 265.47757 102.21597 *KOL 
2240018 196.532 0.000 267.43122 102.11573 *KOL 
1 221.327 0.000 316.85906 99.44316 *KOL 
3 190.716 0.000 283.50123 101.80467 *KOL 
4 190.719 0.000 282.50325 101.88768 *KOL 
5 166.971 0.000 282.43621 101.91212 *KOL 
6 166.957 0.000 283.58503 101.82797 *KOL 
7 82.288 0.000 284.08814 101.97524 *KOL 
8 82.273 0.000 281.77388 102.10813 *KOL 
9 10.134 0.000 273.31111 102.36658 *HREB 
10 6.422 0.000 297.67493 101.57924 *PLAST 
11 20.779 0.000 74.07027 99.10877 *PLAST 
12 28.300 0.000 73.15901 99.35245 *PLAST 
2 37.634 0.000 111.97573 100.75333 *KOL 
2450030 117.626 0.000 1.41274 97.58671 *KOL 
13 35.473 0.000 63.03302 98.98053 *PLAST 
14 33.811 0.000 85.90446 99.89159 *HREB 
/ 
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